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La condition paysanne au XIXe siecle en 
France d'apres 
La vie d'un simple (1904) et Marie Claire 
(1910) 
Daisy Ghazi-Khalife 
Universite Libanaise 
Introduction 
George Sand a beaucoup embelli ses Berrichons et, pour les deerire, elle a 
choisi les couleurs les plus tendres de sa palette. Mais alors que ses romans 
apparaissent comme la poesie d'un ..eve terrien plutot que la presence meme de la 
terre, La vie d'un simple' d'Emile Guillaumin « est d'abord un document de 
premier ordre sur la vie paysanne en France au XIX' siecle »'. Guillaumin parle 
!res bien des laboureurs et sait les faire parler parce qu'il etait lui-meme un 
laboureur. De meme Marguerite Audoux, dont la vie est etroitement li6e a son 
<lOuvre, raconte dans Marie-Claire' l'histoire d'une petite bergere en Sologne a la 
fin du Second Empire et au debut de la m' Republique. 
Ces deux ouvrages recomposent avec une admirable precision de details la 
vie des paysans fran~ais a une certaine epoque de l'histoire. 
Des responsabilites selon I'age et Ie sexe 
<<I.e paysan, affirme Henri Mendras" travaille la terre pour se nourrir. Par 
paysan, il faut entendre la famille paysanne, l'unite indissociable qui compte a la 
fois les bras qui travaiJlent et les bouches it nourrlr. Tout effort pour distinguer 
des roles specialises ferait violence a la realite, la masquerait au lieu de l'analyser. 
Les seules differenciations de roles que connaisse la societe rurale sont dues aux 
(1) Editions Stock, 1943. 
(2) Jean-Louis Curtis, Preface de La vie d'un simple. p.9. 
(3) Editions Grassel el Fasquelle. 1987. 
(4) Societts paysannes. Armand Colin 1976, p.40. 
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sexe, a I'age, a la position dans Ie groupe domestique». 
La grand-mere de Tiennon etait gardeuse d'oies (p.102). A quatre-vingts ans, 
elle tomba gravement malade et resta alitee de longs mois : «ll fallail presque 
toujours quelqu'un a cote d'elle ... » (p.102). Dans Marie-Claire, «Ia vieille 
Bibiche n'etait plus bonne a rien » (p.l33) ; mais elle demeura a Villevieille, et 
quand les fermiers furent obliges de ctemenager, ils l'emmenerenl avec eux vers 
une autre melairie (p.l44). Ce sont des «bouches a nourriD> , tout comme 
Marinette, la petite sreur de Tiennon, handicapee au physique el au moral, el qui 
etait a charge de sa famille (p.70-71). 
Quanl aux autres, jouissant d'une bonne sanle, aux hommes adultes echoit 
generalemenl Ie gros du travail des champs: semer et labourer, moissonner, 
faucher, charger et conduire les charrettes. «L'emploi de semeur dans les fermes, 
dil Ie narraleur de La vie d'un simple, etait tenu d'ordinaire par Ie maitre ou par 
son fils aine - chez nous mon parrain' avait succede iI mon pere depuis quelques 
annees» (p.134). Marie-Claire remarque de son c6te qu '<<Eugene' s'occupait aux 
memes travaux que maitre Sylvain» (p.I30). A quinze ans, Tiennon devra «agir 
en homme» (p.74) . II sera appete a «battre au fieau , el 3 participer au nettoyage 
des etables» (p.74). 
Les femmes vaquenl aux travaux de la ferme ; elles assurenl les soins de la 
basse-cour et quand on ne peut pas aller aux champs 3 cause du temps, on 
s'adonne aux besognes d'interieur : raccommoder Ie linge, filer Ie rouet. .. 
Quand Tiennon etait tout petit, sa sreur Catherine gardait les brebis et une 
servanle aidait la mere dans ses travaux. Mais voici que Catherine a douze ans, 
«elle lache les brebis pour les besognes d'interieur [ ... J ; la servanle dont on 
n'avait plus besoin fut congectiee» (p.30). On confia alors au petit Tiennon qui 
allait avoir sept ans la garde du troupeau, el apres sa premiere communion, a 
douze ans, il commence a etre initie a I'art du laboureur el du toucheur de boeufs 
(p.71-72). 
Des hivers rigoureux 
Ne en 1823, Tiennon acheve son recil en 1900. Sa carriere couvre donc la 
presque totalite du siede. 
II est tout jeune lorsqu'il debute comme patre dans la Breure' : «3 sept ans» 
(p.30). Ainsi, des I'enfance il eprouve la rigueur de la vie paysanne : «Avant cinq 
(5) II s'agil du frete ain6 du narrateur. 
(6) C'est Ie frere de maitre Sylvain, plus jeune que celui-d et qui vit avec lui. 
(7) C'est "une defonnation locale du mot "bruyere" s'appliquant ~Ja plupart des terrains 
incultes" . 
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heures, marnan me tirait du lit et je partais, les yeux gros de sommeil» (p.30) ; et 
quand il atteignit neuf ans , on lui confia les cochons ; c'est encore une autre 
epreuve car, «qu'il pleuve au vente, que Ie soleil darde au que la bise cingle, par 
la neige au par Ie gel, il [lui] fallait a1ler aux champs. Oh ! ces terribles factions 
d'hiver, a10rs que I'on est enduit de boue tout au long des jambes, que I'on ales 
pieds mouilles et que Ie froid "treint .. . » (p.45). 
Marie-Claire a a peu pres quatorze ans lorsqu'elle est <<Iouee» en qualite de 
bergere 11 un fennier de la Sologne ; <de suivis la vieille Bibiche pour apprendre 
a garder les agneaux» , (p.94). Elle aussi souffre beaucoup du froid malgre un 
grand manteau de laine qui [la] couvrait jusqu'aux pieds (p.l08). 
«Quant aux rigueurs de I'hiver, releve Fernand Braudel' , il nous est difficile 
de les imaginer en notre siecle de maisons chauffees, de routes arnenagees et 
regulierement deblayees, de transports faciles, de fleuves et rivieres surveilles, 
canalises ... 
En hiver, hier tout s'aggravait automatiquement, Ie froid etait Ie visiteur 
obstine, dangereux, devastateur. En plein XIX" siecle la France n'est pas sortie 
des duretes accumulees de I'hive!». 
Malheureusement il est indispensable de sortir lorsque Ie froid sevit, par les 
chemins defonces, boueux, impraticables Ii cause des pluies. Eugene, Ie fennier 
de Villevieille, explique Ii la jeune bergere decouragee de faire sortir ses !Jetes en 
plein mois de decembre que «la Sologne est un pays !res pauvre et qu'on ne 
recolte pas assez de fourrages pour les nourrir toutes » (p.ll 0). 
«Cette vaste region, explique a son tour Henri Cavailles' , etait restee jusqu'au 
milieu du XIX" siecle un pays desole .. . On se rappelle I'image des bergers sur les 
6chasses ... En hiver les eaux s'etalent en marecages . . . ». 
Taus les animaux de la ferme , moutons, breufs, chevaux, vivaient de longs 
mois en pleine Iibert6, a travers les guerets, les landes et la foret. L'hiver, quand 
Ie sol est gele, 11 eux de se procurer I'herbe a coups de sabots. 
II est des hivers !res durs. <<Le trait majeur, obsedant de la vie paysanne, dit 
encore Braudel", c'est sa lutte sans fin contre les forces incontrOlables de la 
nature». 
Dans La vie d'un simpie TIennon se rappelle « I'hiver de 1879-1880 [qui] fut 
!res rude. On entendait, la nuit, craquer les arbres tortures par Ie gel. Moineaux , 
verdiers, roitelets et rouges-gorges se refugiaient dans les "tables et, sans chercher 
(8) VIdentiM de la France, "Ies hommes et Ies choses », F1ammarion 1990, p.30. 
(9) La route frallfaise , Annand Colin 1946, p. 196. 
(10) Op. cit; p.22 et 29. 
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a r"agir, se laissaient capturer [ ... J. 
Les corbeaux se hasardaient, talonnes par la faim, a venir picorer sur Ie tas 
de fillnier. C'etait partout grande misere dans la nature» (p.262). 
Cet hiver la, Marie-Claire est depuis deux ans en Sologne. A son tour elle 
evoque Ie froid exceptionnel : «Pendant les jours que dura la neige, il vint des 
centaines de corbeaux dans la ferme. TIs avaient si faim que rien ne pouvait les 
effrayer. TIs entraient dans les ecuries et dans la grange, et ils devastaient les 
meules de ble.» (p.114). 
lei et Iii , les corbeaux epuisent les reserves de granges. «La stabulatioD» 
definje par Femand Braudel
" 
conune «Jlenfennement des animaux domcstiqucs 
dans un local c1os, etable, ecurie, bergerie, porcherie, n'etait pas toujours possible. 
Le premier animal, dit-il , 11 connai'tre I'enfermement total aura ete Ie porc du jour 
ou il a ete nourri a domicile essentiellement de pomrnes de terre». 
La fermiere apprend 11 Marie-Claire iI soigner les porcs. «Leur nourriture, dit-
elle, se composait de pomrnes de terre cuites et de lait caille » (p.120). 
La foret sauvage 
Aussi fallait-i1 faire sortir les hetes quitte II encourir les dangers de la foret et 
ceux-ci sont nombreux. Selon Henri Mendras", <<1a foret est Ie domaine de la 
nature non contr61ee, Ie repaire des populations marginales e t des heres sauvages 
contre lesquelles iI faut se defendre, «homrnes des bois» , brigands, loups ... ». 
En effet, surveillant son troupeau, Tiennon est epouvant6 de voir surgir 
precisement «I'homme des bois» (p.35) ; iI songe alors aux «histoires de 
malfaiteurs et de brigands entendues aux veill6es d'hiveI'» (p.35). 
TI n'ignore pas non plus que «Ia foret recelait aussi des loups. Un de nos 
agneaux , vers la fin de I'hiver, disparut au cours d'une seance de garde sans qu'i1 
rut possible d'en decouvrir la moindre trace . .. on accusa de ce rapt mysterieux un 
loup.» (p.27). 
Marie-Claire eprouvait de la difficulte iI rassembler ses moutons et un soir, 
comrne il en manquait deux, les fermiers voulaient lui faire «avouer que des 
hommes etaient venus prendre les agneaux» (p.97) ; et elle comrnenyait II avoir 
peur dans les champs depuis qu'elle «savait que des homrnes pouvaient se cacher 
pour prendre les moutons; [elleJ croyait toujours voir remuer quelqu'un derriere 
les buissons» (p .97). 
(11) Op. cit; p.91. 
(12) Op. cit; p.l9. 
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Contre les loups, les troupeaux se resserrent sous la protection d'un pauvre 
chien, sous la surveillance de la bergere_ Et Marie-Claire fut plus d'une fois 
terrifiee de voir « remuer une grosse touffe de bruyere en meme temps qu'il en 
soOOt un bruit comme si on avait casse une brindille en marchant dessus [_ .. J. 
AussitOt je devinai que c'etait un loup. II emportait Ie mouton a pleine gueule, par 
Ie milieu du corpS » (p .116). 
Seule la chasse protege les recoltes contre leurs depredations. Les fermiers 
de Villevieille decrochent leurs fusils et vont it la recherche du loup (p.1I7). 
La foret domestiquee 
A la grande foret inquietante dont on se protege, s'oppose la foret nourriciere, 
conoue et exploitee de toutes manieres. «On y decouvre, dit Georges Duby" la 
vertu des plantes fourrageres, trefle, sainfoin, luzerne, qui tout en foumissant 
d'abondants appoints pour Ie hetail rendent au sol l'azote dont Ie ble est grand 
consommateUf». Quant a Femand Braudel"; apres avoir signale son role comme 
terrain d'elevage, il ajoute que dans la foret <<Ies feuilles sont ramassees pour 
nourrir les hetes quand Ie fain manque (feuilles de chilne, d'orme), ou pour 
remplir les paillasses (feuilles de Mtre) ; ou pour engraisser les terres (feuilles 
mortes, feuilles de buis)_ 
On lit dans La vie d'un simple: 
«notre ferme possectait en bordure du bois toute une zone vierge encore des 
fouilles de I'araire oil croissaient it profusion bruyeres , genets, ronces et fougeres . 
Cette partie du domaine servait de pature aux brebis quasi toute l'ann6o» (p26). 
Par contre, il faut beaucoup d'adresse pour un petit g~on comme Tienoon 
pour empilcber Ie troupeau d'envahir Ie champ de trefle et de s'en bourrer jusqu'il 
en «avoir Ie ventre ballonne» (p.42). 
La foret fouruit Ie combustible pour la cuisine, Ie chauffage des maisons. 
Elle foumit la matiere premiere pour les charmes, les voitures, les sabots, les 
inoombrables outils". et i\ conclut : La foret, «fleuron des biens» 
La cMtaigneraie est sans doute I'exemple Ie plus remarquable de foret-
verger. On y mene les moutons dans Marie-Claire (p.l12). <<De tous cotes 
remarque Marie-Claire, on ne voyait que des sapins et des champs de ble»(p.92). 
(13) Georges Duby. Robert Mandrou. Histoire de la CivilisationfrQ"faise. Armand 
Colin1984, p.81.(14) L1identite de la France, "Espace et Histoire". Flammarion 1990, 
p.l42. 
(14) Videntitl de 10 France. uEspace et Histoire". F1arnmarion 1990. p.l42. 
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«La Sologne, explique Auguste Martin" , est un pays de contrastes fait de 
bois et de taillis ... C'est un pays aux horizons proches et varies avec des lointains 
verts ... Les verts profonds des etangs, ceux varies des chenes altement avec les 
filts rougeatres des pins et les teintes sombres des sapins aux branches basses 
balayant Ie sol.» 
Tout paysan est bficheron ; en automne les fermiers se mobilisent pour 
ebrancher et abattre les arbres. Grande est la deception de Marie-Claire de voir 
tomber I'orme ou venait,les soirs de juin, chanter la hulotte (p.139 et 158). 
Dans La vie d'un simple, au mois de Novembre, Tiennon va ebrancher puis 
tailler les arbres : «C'est Ie moment de preparer des claies neuves pour les 
champs, des echelles, des rateaux a foin, de preparer l'outillage (p.247 a 250). 
Pourtant ces arbres peniblement elagues sont pour Tiennon « un abri par les 
temps pluvieux, [etl un coin d'ombre par les temps de chaleur» (p.247). 
Dans Marie-Claire, les arbres constituent un point de repere qui aide la 
bergere en herbe a retrouver son chernin (p.112). 
Alimentation des paysans 
«Les animaux, constate encore Braudel", ne sont pas destines a la 
consommation paysanne. Seul Ie porc est incorpore a l'alimentation du 
producteur lequel ne consomme ni ses agneaux, ni ses moutons, ni meme souvent 
ses volailles, ni les 1xeufs de ses "tables ... ». 
Dans Marie-Claire, «deux jours avant la Noel, maitre Sylvain se prepara it 
tuer Ie porc » et la petite bergere "tait « attentive aux dernieres gouttes rouges qui 
roulaient une a une comme des larmes» (p.136-137). 
Autrement dit, la soupe etait Ie mets essentiel des ferrniers. Et Braudel de 
preciser": <<une soupe de pommes de terre et de haricots, avec du lard». 
Tiennon, dans sa vie de metayer, remarque que « la soupe etait notre pitance 
principale : soupe a l'oignon Ie matin et Ie soir, et, dans Ie jour soupe aux pommes 
de terre, aux haricots ou a la citrouille» (p.29). 
Apres une joumee entiere passee hors de Villevieille, «Comme il etait trop 
lard pour faire la soupe ... on se contenta de pain et de lail» (p.93). 
Ce pain gagn" durement a la sueur du front, c'est Ie «pain bis » qui "tait petri 
(15) "Alain-Fournier et ses beaux pays enfantins" - L'Amitie-Peguy Feuillets Mensuels 165, 
Janvier 1971,p.17. 
(16) L'Identitl de la France, "Ies hommes et les choses", Op. cit; p.97. 
(17) L'Identitl de la France,« Espace et Histoire », Op. cit; p.143. 
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d'un melange de cereaIes secondaires plutat que de farine complete de froment" . 
Convoite de tous, Ie pain blanc, Ie pain de froment, s'imposera en France plus 
lard. C'est de la primaute du seigle qu'il faudtait parler jusqu'au XIX' siecle: 
«Nous mangions, dit Tiennon, du pain de seigle moulu brut, du pain couleur de 
suie et graveleux comme s'il eftt contenu une bonne dose de gros sable de riviere. 
C'etait plus nourrissant disait.on de laisser l'ecorce melee 11 la farlne » (p.28). 
nne faut pas croire qU'OD ne mangeait pas a sa faim it la ferme de Villevieille. 
Au contraire, « la fermiere remplissait les assiettes jusqu'au bord ... et Ie pain bis 
paraissait plus blanc dans leurs maiDS noires » (p.95). 
Deplacements indispensables du paysan 
n faut au paysan vendre ses « surplus » au march" ou Ii la foire du bourg 
voisin. Et Braudel" d'expliquer encore: «chaque ville, petite ou grande, a autour 
d'elle une wne nourriciere proche dont elle depend, ne serait-ce que pour son 
ravitaillement en produits a1imentaires perissables. On y porte les jours de foire 
Ie beurre, les legumes,les reufs, les volailles,Ie betail, 18 laine, Ie bois ». 
L'ecoulement de la production paysanne conduit it des deplacements 
reguliers : «Le samedi, dit Marle·Claire, je vis partir les fermiers des Ie malin 
eomme d'habitude ; mais, au lieu de rester jusqu'au soir, ils etaient de retour dans 
I'apres-midi avec un marchand qui venait acheter une partie des agneaux» (p.99). 
C'est nonnalement une femme 'qui porte en ville ou au march!! Ie lait, les 
reufs, Ie beurre, les legumes et les fruits du jardin. Mais dans La vie d'un simple, 
Victoire, la femme de Tiennon, enceinte et maladive ne pouvait assumer cette 
responsabilite ; son marl decide de la remplacer essuyant les railleries des gantins 
ear «ce n'etait pas la coutume de voir les hommes vendre Ie lait» (p.l31). 
Pour vendre les eochons, Ie paysan se rend 11 la foire . Mais c'est Ie 
proprietaire qui fixe Ie prix des betes. Tres souvent, les fermiers reviennent avec 
eUes 11 la ferme quilte 11 repartir Ie lendemain et Ie surlendemain et accepter de s'en 
debarrasser a un prix derisoire. Nul ne peut oubHer I'episode dramatique de La 
Vie d'un simple ou Tiennon, it sept ans, accompagne son pere au marche pour 
vendre les eochons. 
M. Fauconnet, Ie proprietaire de la ferme impose son prix; mais les acheteurs 
refusent d'acheter tous les cochons et I'enfant attend son pere qui est entre pour 
«quelques instants» 11 l'auberge retrouver Ie maitre afin de lui remettre selon 
(l8) Voir encore ik ce propos Braudel , Vldentite de La France« les hommes et les chases », 
p.132· 133. 
(19) L'ldentite de la France« Espace et Histoire », p.l49. 
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I'usage I'argenl de la livraison. En fail I'enfanl resla seul toule la journee dans Ie 
givre el Ie gel: «Seul reslail sur Ie chemin sous Ie givre el Ie gel un petil paysan 
attife d'un chlUe gris, morfondu par une faction solitaire de cinq heures et qui 
n'avail mange toute la joumee qu'un morceau de pain et trois pommes» (P57). 
Le pere de Tiennon n'a pu resister it ces facilites, 11 ces appels des foires et 11 
leurs plaisirs : y prendre un pOI de vin , y enlendre des nouvelles, s'y retrouver 
entre amis. Le vin n'est-i1 pas finalement la recompense qui suil un gros labeur ? 
« Travaux forces perpetue)s ,,"' et intemperies 
En effel, Tiennon dresse dans fA Vie d'un simple Ie lableau des aclivileS du 
cultivaleur duranl I'annee : <<Voici venir les premiers beaux jours : vile semons les 
avoines, hersons les bles, labourons et bechons ... 
Avril survienl et la douceur [ ... J vile aux emblavures d'orge, de pommes de 
lerre, vile au jardin ! 
Le «beau mois de mai», mettons la charrue dans les jacheres, nettoyons les 
fosses , sarclons et binons ! 
Juin, [ ... ]Ie reveil it trois heures du matin pour faucher. 
Juillel [ ... J En grande hille, achevons les foins ; les cereales blondissent.. . 
vite, coupons Ie seigle et Ie ctepiquons, sa paille esl necessaire pour Iier Ie ble qui 
nous appelle. 
AoO! [ .. . J Les avoines sont terrninees ou vonl ('eire. Voici les batteuses en action. 
Septembre - Tous nos guerets it mettre «a planches», nos pommes de terre it 
arracher,la grande lourrnenle, loujours. 
Oclobre et ses brumes [ .. . J Activons les semailles. 
Ouf ! Voici novembre enfin ... II resle encore les chaumes it retoumer, les 
pres a mettre en ordre, it raper, ebrancher. 
Voici d'ailleurs les animaux lous it l'''lable; allons dans la nuil au pansage, 
nous serons preIs plus tot pour Ie travail des champs ... » (p.247 it 250). 
Cela sans compter les inlemperies21 qui gachent loul «Pour nous , dil Tiennon, 
c'est Ie temps qui joue Ie plus grand rOle et Ie temps se plait 11 nous contrarier. 
Voici venir la pluie - et la pluie ne s'arrete pas : les terrains se delrempent; remuer 
Ie sol est une folie; I'herbe croil dans les cultures qu'on ne peut nenoyer; les 
labours, les semailles restent en retard et se font mal ... Voici la secheresse qui 
tient bon des semaines et des mois ; toute vegetation decline; il faut a1ler loin pour 
abreuver les betes - et, si I'on s'obstine it vouloir labourer, on ereinte les breufs, on 
se tue soi-meme, on risque it chaque minute de casser la charrue . .. 
(20) L'expression est empruntee au narrateur de La vie d'un simple. p.247. 
(21) Tous les ouvrages en reUrence mentionnent les "calamites agricoles". 
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Une ondee survient... Voici un orage et l'on tremble de crainte ... Voici la 
neige qui dure plusieurs semaines ... Voici qu'il fait trop beau it I'autornne et que 
Ie gel ne vient pas aneantir les insectes qui font du mal aux bles; mais il survient 
en mai, pour deteriorer nos jeunes plantes, detruire les bourgeons de nos vignes. 
Mais les recoltes ne sont pas tout. Nous faisons de l'elevage ... Nous 
sommes esclaves de nos betes. Et sur ces betes s'abattent toutes sortes de 
maladies ... »(p.250 - 251). 
Marie-Claire relate l'histoire des moutons « tendus » (p.128 et 132). A. un 
autre endroit de son recit, il est question de « moutons [qui] tombaient malades 
aussit6t qu'i1s etaient tondus, et [qui] mouraient en grande quantite (p.l41). Le 
fermier, suivant les instructions du veterinaire, « se mit dans l'eau jusqu'it la 
ceinture, et un it un il plongea les moutons jusqu'au dernier» (p.141). 
Le soir il se coucha avec la fievre ; et Ie truisieme jour il mournt d'une fluxion 
de poitrine" (p.141). 
Cest un exemple qui confirme encore les declarations dupaysan bourbonnais. 
Analphabetisme des paysans 
Rene Remond" Merit l'etat de I'instruction dans les campagnes rurales oule 
taux d'illettres est Ie plus eleve, 011 il faut se rendre it la ville pour faire dechiffrer 
un bout de papier. A Villevieille, en effet, les fermiers ne savent pas lire. Seul 
Eugene, Ie jeune frere, lit et ecnt. La fermiere ne savait pas ecrire non plus et 
personne ne recevait de lettre ... (p.91). 
Dans La vie d'un simple, les metayers sont exploiles par les proprietaires ; ils 
ne possMent pas Ie sol d'ou i1s tirent si durement leur subsistance. Au-dessus 
d'eux, les proprietaires mesquins', rapaces qui ont sur eux l'avantage de lire et 
d'ecrire : « Lorsqu'il s'agissait it la Saint-Martin de regler les comptes de l'annee 
[Ia famille de Tiennon] s'effol\'ait de se rappeler it queUe foire on avait vendu des 
betes et it quel prix. Mais personne ne sachant faire un chiffre, il etait difficile de 
se rememorer tout cela de tete, et plus encore de faire les totaux , de determiner 
quelle somme exacte restait comme benefice ... 
M. Fauconnet, au jour du reglement, avait vite tranche les questions, lui. II 
disait, son papier it la main ... » (p.78). 
Dans son village du Bourbonnais, la plupart des paysans etaient 
analphabetes. Catherine, la sreur de Tiennon, recevait de son fiance loge it la ville 
(22) Voir encore h ce propos Femand Braudel, "Ies hommes et les choses", p.30. 
(23) Le XIXe siecle (1815 - 1914) Seuil 1974, p.l43. 
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trois fois I'l\f an des lettres qui « lui valaient beaucoup d'ennuis : car eUe ne savait 
iI quj s'adresser pour les faire lire ni pour faire ecrire les reponses (p.106). 
Pour ceux qui savent lire, il y a dans les fernies des almanachs probablement 
apportes par les colporteurs. «Leur usage, dit Georges Duby," se repand de plus 
en plus dans les campagnes ; ils montrent tout ee qui eoneerne la vie rurale : les 
dictons courants, les phases de la lune ... ». 
Grande est en effet la joie de Marie·Claire en d~ouvrant II la ferme « des 
almanachs de plusieurs annees .. . lis etaient remplis d'histoires amusantes. et 
I'hiver passa sans que je me sois aper9ue du froid» (P.1311. 
Loislrs et passe· temps des pay~ns 
Dans la trame des travaux et des jours, sont quand meme tisses de temps II 
autre des joies 01 des plaisirs : Selon BraudeI" <des durs travaux de Ia moissoD et 
de la vendange sont aussi des f~tes : la joie vivante des campagnes, une suite de 
rejouissances presque de bombances». 
Cest. dans La vie d'un ~impl6, un soir de depiquage, Ia bourree que I'on danse 
; Ies noces des treres de Tiennon sont ~gaJement des occasions de ripailles, ou "on 
mange de Ia viande et ou ron boi! du vin ... luxes interdits Ie reste du temps. 
Dans MfJrie·Claire,les dirnanches el les jours de fete, tout Ie monde quitte la 
ferme pour se rendre au village au ron so divertit. Ainsi II la rnte de Ia Saint·Jean, 
Ia voiture emmena les gens de Ia ferme passer une journee entiere hors de chez 
eux (1'.92). Et pour feter I'anniversaire de I'arrivee de Marie·Claire II Villevieille, 
Ie frere du fermier. Eugene,emmene celle-ci au village,la conduit chez Ie maitre 
d'~ole, son ami, et Ie prie de la faire eI~jeuner et de I'emmener se promener avec 
ses cnfants ; «Sur In place du villago, lea gl\f9ons ct les filles dansaieol dans Ie 
soleil et la poussiere ... * (p.l25). 
Dans I,a vie d'un simple, Ti~pnon remarque « qu'heureusement, on savait a 
cette epoque s'arnuser sans argent; on organi$ail ~ la belle saison des bals 
champetres qu'on appelail les .vijons. et, en hivor. des veillees» (p.82). 
Quand meme l'auberg~ evoqu6<l plus hallt demeure Ie refuge de I'homme, 
accable par Ies durs travaull, au comme dans La vie d'un simple, par un foyer 
maussade. Lorsque Marie·Claire est bergere en Soiogne, on attend vivement Ie 
dimanche pour aller au village, II l'auberge elu Cheval· Blanc : «II eo sortait un 
grand bruit de voix et de vaisselle. Les gens y entraient par groupes ... » (p.I25). 
Mai. alors que Ia veillee, t!\Ilt dans La vie d'un ~imple que dans Marie·Claire 
(24) Op. cit; p.84 .. 
(25) "Les hommes et les choses" Op. eil. p.29. 
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represente I'isolement paysan, et l'unite de la famille , l'auberge c'est la segregation 
masculine, l'ouverture sur la societe globale, I'endroit ideal pour deballre les 
questions politiques. Pere de famille, Tiennon fuit l'auberge comme un lieu de 
«debauche» (p.l77) qui fait fondre l'argent gagne durement. 
D'ailleurs dans les deux romans, l'auberge apparait comme un endroit qui fait 
perdre la dignite. Le vin , dans La vie d'un simple , est responsable de la maladie 
du petit nennon reste de longues heures dans Ie froid glacial 11 attendre son pere 
en train de s'enivrer 11 l'auberge. 
Dans Marie-Claire, ['auberge est egalement depreciee car 111 aussi, sous I'effet 
de la boisson, Ie pere de la petite Marie-Claire n'arrive plus 11 retrouver sa maison. 
N'est-ce pas son etat d'ivresse permanente qui l'a incite 11 abandonner ses deux 
fillettes ? (p.17-IS) 
Conclusion 
En depit de nombreuses similitudes qui unissent etroitement ces deux chefs-
d'reuvre de la condition paysanne en France, force est pour nous de remarqll~r que 
Marie-Claire etait «heureuse» II la fenne, parmi les paysans (p.I40). Elle "tait 
dechargee en fait des lourdes besognes qui pesent ordinairement sur les gens de 
la fenne. Et quand les fermiers qui la considerent un peu comme leur enfant se 
sont ape~us qu'elle etait peu douee pour Ie metier de bergere; ils ont de,:ide de la 
garder 11 la maison pour sa plus grande joie (p.132-133). 
Quant 11 nennon, quoique fils des metayers qui dirigellient la ferme, il etait 
souvent maltraiU! par sa famille, surtout par sa mere qui Ie battait pour des raisons 
futiles (p. 32-42-43-45-47). Et on n'est pas etonne de l'entendre dire que ces «miseres 
ont suffi 11 [lui] faire garder de co temps-11I d'assez nUlUvais souvenirs» (p.47). 
n reste que ces deux ouvrages donnent une idee assez nette des soueis 
farniliers. voire des hantises du paysan franyals au XIX' sieele. Et 00 se demande 
si celie injustice qui pesait lourdemcnt sur ces hommes laborieux a cesse ou est-
ce I'image du laboureur d'Holbein qui se poursui! encore ? 
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